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O número 13 da Revista UNIABEU é uma edição comemorativa do terceiro 
ano da revista em sua versão online. 
Como uma forma de presentear o nosso público leitor, o número traz, 
excepcionalmente, 27 artigos distribuídos por quatro áreas do saber: Saúde e 
Ciências Biológicas, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Letras e 
Tecnologia. 
Ao longo destes três anos, a revista marcou o seu espaço no meio 
acadêmico, o que acarretou a sua inserção em diversas áreas do Qualis CAPES, em 
estratos que atestam a  qualidade da revista, bem como em importantes 
indexadores internacionais. 
Para esse resultado, contribuíram não apenas o excelente nível dos artigos 
publicados, mas também a seriedade do corpo editorial e a pontualidade das 
edições. 
Assim, neste número comemorativo, o ABEU- Centro Universitário renova o 
seu compromisso com a educação superior, com a pesquisa e sua divulgação, 
esperando ser, cada vez mais, um referencial de qualidade editorial. 
Boa leitura! 
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